
















































的像を、「人間の言語活動についての広い視野をなおざりにさせる」（McGinn 2013, p. 





















かを描写することである」（ibid., pp. 2-3）、である。 
4 シュルテ（2004）はベイカー＆ハッカーやマッギンより慎重であり、アウグスティヌス的像を
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